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　企業間の電子商取引に不可欠な EDI（Electronic Data Interchange）は、標準化された規
約に基づき、管理文書、商業文書又は輸送文書を、英数字言語文字列の形で構造的に表現
する手段である。90 年代以降の急速なインターネットの拡大に伴い Web–EDI と呼ばれ


















































































































3）　Soga T, et al.：Serum Metabolomics Reveals γ-Glutamyl Dipeptides as Biomarkers for Discrimination among Different 
Forms of Liver Diseases. J Hepatology 2011, Feb
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トピックス2 高齢者・障害者に配慮した触知図形の規格制定
　高齢者や障害者に配慮した触知図形の利用に関






















































1）　JIS S 0052 「高齢者障害者配慮設計指針－触覚情報－触知図形の基本設計方法（官報 2011 年 3 月 22 日公示）
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製造業のサプライチェーンに属





















45.9% で あ る の に 対 し て、10 億
円以上の売り上げ規模の企業で











































































し て ebXML（Electronic Business 
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図表 3　EDI に関する過去の主要な国際的取り決め
科学技術動向研究センターにて作成






































　経済産業省が 2008 年 11 月に設
置した「ビジネスインフラ研究会」













































A 社が EDI を用いてメーカに発
注する割合は約 5 割であり、定常
的 に 利 用 す る Web–EDI は 10 種
類である。同様に販売店の側も 5〜
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は、SaaS（Software as a Service）
の形態で提供している。
　標 準 的 な サ ー バ 機 能 で あ る
Tomcat を提供する Apach ソフトウ
エアファンデーションでも、同様
の技術が検討されている。AMQP







































com な ど の 大 手 の ASP 事 業 者
である。主要なサービスは、こ






















































































a Service）、PaaS（Platform as a 
Service）、IaaS（Infrastructure as 
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用いる方法の 2 種類がある（図表 2）。
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中性子線を利用した材料解析技術の最近の動向
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析結果を、図表 8 に示す。X 線で
は酸素（O）の像はぼやけており、
Li は見えない。一方、中性子線で
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